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El Plan Estratégico 2012-2015, en su segundo objetivo, recoge que 
determinados tipos de formaciones realizadas por la Biblioteca 
Universitaria tengan reconocimiento de créditos. 
La UGR dictó en 2010 un reglamento sobre reconocimiento de créditos 
por cursar actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil o solidarias y de cooperación. 
La BUG obtuvo desde el principio la capacidad de reconocimiento de  
créditos por las acciones formativas que realizan las bibliotecas de las 
distintas Facultades y Escuelas dentro de nuestro Plan de Formación.  
La última autorización del Consejo de Gobierno tiene vigencia desde 
2014 hasta 2017. 
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Las características y condiciones de nuestra formación se resumen en cinco puntos: 
 
1. Los cursos de formación son gratuitos y tienen un reconocimiento máximo de 3 
créditos.  
2. Calificación: la calificación que se obtiene es de Apto o No apto.  
3. Renuncia: el alumno podrá presentar su renuncia al curso en el plazo máximo de 5 
días, una vez iniciado el curso. Aquellos que no continúen con el curso sin causa 
justificativa por escrito al coordinador del mismo, no podrán realizar ninguna otra 
formación en la Biblioteca con reconocimiento de créditos.  
4. Aprovechamiento: el alumno que no lleve a cabo el óptimo aprovechamiento del 
curso y no logre superarlo, no podrá realizar ninguna otra formación en la Biblioteca 
con reconocimiento de créditos.  
5. Certificado: finalizado el curso, la Dirección de la Biblioteca Universitaria emitirá el 
correspondiente informe o certificado acreditativo de asistencia. El alumno lo 
recogerá y presentará en la Secretaría de la Facultad en que esté matriculado y 
pagará las tasas vigentes de reconocimiento de créditos.  
 
Los créditos sólo son válidos para estudios de grado. 
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Para poder gestionar la inscripción a las formaciones, la administración 
de cada una y la emisión de los certificados acreditativos de haber 
superado la acción formativa se pidió a la Oficina Web de la UGR el 
desarrollo de una aplicación informática que se adaptara a nuestras 
necesidades: 
Curs@ndo 
 
El desarrollo del programa se hizo en 2013, tras varios meses de diseño, 
ajustes y pruebas, poniéndose en funcionamiento de forma definitiva 
para el inicio del curso académico 2013/14. 
El programa está accesible a los bibliotecarios formadores y jefes de 
servicio a través de la intranet. 
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Los objetivos de la aplicación son:  
• registrar todas y cada una de las acciones formativas que llevan a 
cabo las distintas bibliotecas, independientemente de la índole de las 
mismas, y darles difusión mediante el Calendario de Eventos 
• gestionar una base de datos de todos los estudiantes que han 
realizado formaciones, para llevar un control sobre las certificaciones 
del reconocimiento de créditos 
• gestionar la inscripción a los talleres especializados 
• administrar los cursos a la carta  
• obtener datos estadísticos globales y específicos de la formación de 
la BUG 
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Imagen de la página de administración de Curs@ndo 
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Imagen de ejemplo de administración de un curso 
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Imagen del calendario de eventos Imagen listado cursos por centros 
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Mejoras en las que estamos trabajando para este curso académico: 
 
• Implementar una extensión que enlace cada acción formativa con su 
correspondiente hoja de diseño del sistema de calidad, concentrando 
toda la información en un mismo sitio. 
• Emisión de los certificados mediante firma digital. 
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Direcciones web: 
 
• Formación de la Biblioteca Universitaria de Granada 
 
• Calendario de eventos 
 
• Reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la UGR 
 
